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درجة اكتساب طلبة مقرر التربية العملية في 
جامعة القدس المفتوحة للكفايات التعليمية 
بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم
د. عزمي أبو الحاج
   تاريخ الاستلام: 22/ 2/ 2102م، تاريخ القبول: 5/ 9/ 2102م. 
     أستاذ مساعد/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع رام الله والبيرة/ فلسطين. 
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
ملخص: 
هدفت الدرا�ضة التعرف اإلى درجة اكت�ضاب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص 
المفتوحة للكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي في المدار�ص المتعاونة من وجهة 
نظرهم، في �ضوء متغيرات الجن�ص، والتخ�ض�ص، والمعدل التراكمي الجامعي.
تكونت عينة الدرا�ضة الق�ضدية من طلبة مقرر التربية العملية في فرع رام الله والبيرة، 
في  الف�ضل  الأول  من  العام  الدرا�ضي  1102/  2102  وعددهم  (022)  دار�ضًا  ودار�ضة، 
وللح�ضول على تقديرات الطلبة المعلمين، ا�ضتخدم نموذج تقويم الطالب المعلم المعتمد في 
جامعة القد�ص المفتوحة، حيث وزِّعت ال�ضتبانة وا�ُضتعيد منها (402) ن�ضخة، وبعد تحليلها 
اإح�ضائيًا، تم التو�سل اإلى النتائج الاآتية: 
تقديرات الطلبة المعلمين لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد التدريب العملي  ♦
في المدار�ص عالية على جميع مجالت الدرا�ضة.
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة (α≤50.0) في تقديرات  ♦
الطلبة المعلمين لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد التدريب العملي، تعزى لمتغيرات 
الدرا�ضة (الجن�ص، التخ�ض�ص، المعدل التراكمي الجامعي) .
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Abstract: 
The study aimed to identify students’ views regarding the degree of 
competencies acquired in the Practical Education course at Al- Quds Open 
University after the end of the practical training at the cooperative schools, 
in the light of the variables of sex, specialization, and university cumulative 
average.
The study sample consisted of the students of the Practical Education 
course in Ramallah & Al bireh Branch in the first semester of the academic 
year 2011/ 2012.The study sample consisted of )220( students.For the 
evaluational purposes the student teacher form approved by Al- Quds Open 
University education faculty was used.)204( questionnaires were distributed.
After a statistical analysis, the following results were obtained: 
 ♦ Estimates of degree of competencies acquired by the practical education 
course were high in all fields of study.
 ♦ No statistically significant differences at the significance level (α ≤ 0.05) 
in the degree of competencies acquired after the end of practical training 
due to the variables of the study )gender, specialization, undergraduate 
cumulative average( .
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
مقدمة: 
تحتاج مهنة التعليم ك�ضائر المهن الأخرى، اإلى اإعداد خا�ص يوؤهل المعّلم ويعّده، لأداء 
عمله على اأكمل وجه، فبجانب ال�ضفات العامة والخا�ضة التي يجب اأن تتوافر في المعّلم، 
فاإنه يحتاج اإلى اأن يطبق النظريات، والمعارف، والعلوم النظرية في مواقف عملية واقعية، 
تحت اإ�شراف فني خا�ص، اأي اأن يمر بفترة «التدريب العملي اأو التربية العملية».
لقد  كان  الهتمام  بالتعليم  وما  زال  ي�ضكل  الركيزة  الأ�ضا�ضية  في  بناء  المجتمعات 
الإن�ضانية وتقدمها كافة، لما له من اأهمية في نقل المعارف، والقيم اإلى الأجيال الجديدة، 
وفي اإعداد العلماء والقادة في جميع الميادين.ومهنة التعليم كما قيل عنها هي» المهنة الأم 
« لأنها ت�ضبق جميع المهن الأخرى، وهي لزمة لها.وحاجة المجتمعات اإلى نظم تعليم قوية 
تدعم بناءها وتلبي احتياجاتها، وتحقق اأهدافها يقت�ضي ال�ضعي الحثيث اإلى تح�ضين جودة 
اإعداد المعلم،  الذي ي�ضكل مدخًلا  اأ�ضا�ضيًا في المنظومة  التعليمية  التعلمية، فالمعلم الكفء 
باإمكانه  اأن  يتغلب  على  ثغرات  المنهج  ال�ضعيف،  واأن يثريه  وي�ضلحه،  اأما  المعلم �ضعيف 
التاأهيل، فلن تحقق المناهج القوية على يديه اأهدافها، وبالتالي ينعك�ص هذا �ضلبًا على نمو 
المتعلمين، في جميع مجالت التعلم المعرفية والنفعالية والمهاراتية.
ت�ضكل  التربية  العملية  عن�شرا ً اأ�ضا�ضيًا  ل  يمكن  ال�ضتغناء  عنه  في  منهاج  اإعداد 
المعلمين، لأن المنهاج بدونها يفقد فاعليته، بالإ�ضافة اإلى عدم مقدرة اأي طالب معلم على 
اأداء وظيفته الأداء ال�ضحيح والمطلوب، وانجاز المهمَّ ات التعليمية داخل غرفة ال�ضف، اإذا لم 
يح�ضل على الخبرة العملية الميدانية، وتعدُّ عملية اإعداد المعلمين ناق�ضة ول قيمة لها، وغير 
بناءة ول فائدة ترجى منها اإذا لم يكن للتربية العملية مكانة خا�ضة بها، وحتى لو �ضمت 
جميع الجوانب التربوية والعملية الأخرى ب�ضورة ناجحة.(ن�شرالله، 1002، �ص82) 
وترجع اأهمية التربية العملية الميدانية اإلى مدى اأهمية الأهداف التي ت�ضعى لتحقيقها، 
كما اأنها ت�ضد الفجوة بين النظرية والتطبيق، ف�ضًلا على اأنها تن�ضجم مع التوجهات التربوية 
المعا�شرة في عملية اإعداد المعلمين وتدريبهم.ول تعد موؤ�شرا ًكافيًا يمكن الحكم من خلاله 
على نجاح الطالب المعلم في مهنة الم�ضتقبل فح�ضب، واإنما لبد من التاأكد من قدرته على 
ممار�ضة هذه  المعارف  والمفاهيم  والمبادئ  والنظريات وتطبيقها بطريقه علمية  واأ�ضلوب 
اأدائي، وبذلك يمكن القول اإن الطالب المعلم قد اكت�ضب الكفايات التدري�ضية التي �ضتمكنه من 
اأداء عمله.(اأبو جابر، 9991، �ص13). 
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وتنبع  اأهمية  التربية  العملية من  اإتاحتها  الفر�ضة  للطلبة  المعلمين في  النتقال  اإلى 
مرحلة جديدة يمار�ضون فيها  التعليم  الفعلي في  اإحدى المدار�ص المتعاونة، ويطبقون من 
خلالها  المعارف  والمهارات  والقيم  والتجاهات  التي  اكت�ضبوها  من  الم�ضاقات  التربوية 
والنف�ضية والأكاديمية تطبيقا عمليًا في المدر�ضة وغرفة ال�ضف.(اأبو جادو، 1002) 
وي�سير الخطايبة وبني حمد (2002، �س51- 61) اإلى اأن اأهمية التربية العملية 
تكمن في: 
تهيئة الفر�ضة اأمام الطالب المعلم لترجمة المعارف النظرية والأفكار التربوية اإلى . 1
مواقف تدري�ضية عملية، وبالتالي الربط بين الدرا�ضة النظرية والواقع التطبيقي.
اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب المعلم لمتلاك الكفايات العملية اللازمة لمعلم المجال . 2
ومعلم ال�ضف، وبخا�ضة تلك التي ترتبط باأ�ضاليب التدري�ص، وا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 
واإدارة ال�ضفوف والتعامل باإيجابية مع اأطراف العملية التربوية.
اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب المعلم للتعرف اإلى قدراته الذاتية وكفاياته التدري�ضية، . 3
مما �ضي�ضاعد على التكيف مع المواقف التربوية المختلفة، ومعالجتها في الم�ضتقبل من جهة، 
وبالتالي زيادة ثقته بنف�ضه من جهة اأخرى.
ت�ضكل عملية  التدريب في  التربية  العملية تغذية راجعة للطالب المعلم، من خلال . 4
برنامج  التربية  العملية  الذي  يو�ضح  مدى  �ضلة  المواد  النظرية  التي  در�ضها  في  الجامعة 
بالكفايات العملية التدري�ضية في المدر�ضة وال�ضف، مما قد يولد لدى الطالب القناعة التامة 
باأهمية الدرا�ضات النظرية فيقبل عليها.
ي�ضعر الطالب المعلم بالأمن، والثقة بنف�ضه في اأثناء مواجهة الموقف التعليمي.. 5
يعمل  برنامج  التربية  العملية  على  توفير  الفر�ضة  اأمام  الطالب  المعلم،  لم�ضاهدة . 6
نماذج مختلفة من مواقف التدري�ص التي يوؤديها المعلم المتعاون، وال�ضتفادة منها لتوظيفها 
في تكوين الأ�ضلوب الخا�ص به في التدري�ص.
وتعد  التربية  العملية  الفر�ضة  الحقيقية  للطالب  المعلم  في  اإعداده  المهني  لكت�ضاب 
مهارات  وعادات  وممار�ضات،  وخبرات  تدري�ضية  فعلية،  وبخا�ضة  عند  وجود  الإ�شراف 
والتوجيه الفعالين، ونظرا ًلعتبار التربية العملية عالميًا اأهم عنا�شر برامج اإعداد المعلم، 
فقد  �ضملتها  التغيرات الحا�ضلة نحو  التح�ضين  الم�ضتمر  ب�ضكل مبا�شر، حيث  �ضنت  القوانين 
لزيادة  فاعليتها  وفترتها  من  اأجل  اإعداد  معلم  الم�ضتقبل  الناجح.(,erytnlcM & notyuG 
435 -415.P ,0991) 
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وتهدف التربية العملية اإلى الربط بين النظرية والتطبيق عند اإعداد المعلمين، وتهيئة 
فر�ضة  عملية  حقيقية  للطلبة  المعلمين،  لختبار  �ضلاحية  المبادئ  والمفاهيم  التربوية 
والنف�ضية،  التي تعلموها خلال  اإعدادهم لمهنة  التعليم في  اآليات  التربية، كذلك تهدف  اإلى 
تنمية القدرة على الملاحظة الهادفة والتخطيط ال�ضليم، واكت�ضاب المعلومات والمبادئ التي 
تت�ضل بالكفايات الم�ضتهدفة التي يتطلبها الأداء النا�ضج.(الزبون، 1002) 
واأكد المجل�ص القومي الأمريكي لعتماد المعلمين واإعدادهم ETACN على اأن من اأهم 
معايير برامج اإعداد المعلمين اأن تخرج معلمًا قادرا ًعلى ربط النظرية بالتطبيق، مما يمكنه 
من القيام بدوره كمعلم في مراحل التعليم العام.(942.P ,1002 ,dnarbbieL & esiW) 
وتعّد حركة اإعداد المعلمين القائمة على الكفايات من اأبرز ملامح الم�ضتحدثات التربوية 
المعا�شرة، والأكثر �ضيوعا و�ضعبية في الأو�ضاط التربوية المهنية لإعداد المعلم، ولقد ات�ضع 
الهتمام  بها  حتى  اأ�ضبحت  �ضمة  مميزة  لمعظم  برامج  اإعداد  المعلم،  وتدريبهم  في  معظم 
الدول المتطورة، كما قطعت مراحل متقدمة في كثير منها، وتو�ضف البرامج القائمة على 
اأ�ضا�ص الكفايات باأنها مجموعة من الإجراءات ت�ضاعد الطالب/ المعلم في اأثناء الإعداد على 
اأن يكت�ضب المعلومات والمهارات والتجاهات التي دلت البحوث والأدلة العلمية والخبراء 
على اأنها ت�ضتطيع اأن ت�ضهم في اإعداده ليوؤدي دوره بفاعلية.) الفتلاوي، 3002، �ص 56) 
وبناء على  ما  تقدم فبرنامج  التربية  العملية  ي�ضاعد على �ضقل  الكفايات  التعليمية 
المتعددة التي يمتلكها الطالب المعلم بالممار�ضة العملية، وتوفير التغذية الراجعة والتقويم 
ومن  خلال  الإ�شراف  المبا�شر،  وتنمية  القدرة  على  الربط  بين  العنا�شر  المختلفة  للعملية 
التربوية.
وتهدف التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة اإلى اإتاحة الفر�ضة اأمام الطالب 
لتطبيق  المفاهيم  والمبادئ  والنظريات  التربوية  تطبيقًا  اأدائيا، ً  وعلى  نحو  �ضلوكي  في 
الميدان الحقيقي لهذه المفاهيم والنظريات الذي يتمثل في المدر�ضة ب�ضكل يوؤدي اإلى اكت�ضاب 
الطالب للكفايات التربوية، التي تتطلبها طبيعة الأدوار المتعددة والمتغيرة للمعلم، بحيث 
ي�ضبح  في  النهاية  قادرا ً على  ممار�ضة  هذه  الكفايات  بكفاية  وفاعلية.ولهذا  يتوجب  على 
الطالب اأن يق�ضي فترة تدريبية محددة في مدار�ص المرحلة الأ�ضا�ضية، والتي تبلغ (021) 
�ضاعة تدريبية، يمار�ص فيها الحياة المهنية اليومية لمعلمي المرحلة الأ�ضا�ضية.حيث يق�ضم 
التدريب  اإلى  ثلاث  مراحل  وهي  مرحلة  الم�ضاهدة،  ومرحلة  الم�ضاركة،  ومرحلة  الممار�ضة، 
وفيما ياأتي تو�ضيح لكل مرحلة من هذه المراحل: (زامل، 2102) 
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مرحلة  الم�ساهدة:  هي الملاحظة  الفاح�ضة  الهادفة، وفيها  ُيتاح للطالب المعلم  ♦
الفر�ضة لم�ضاهدة ما يدور حوله من اأن�ضطة وفعاليات داخل حدود المدر�ضة والغرفة الدرا�ضية، 
وفيها ي�ضتطيع التعرف اإلى جميع ما يتم من اأن�ضطة واإجراءات مثل: حفظ النظام والمناوبة 
وتنظيم التلاميذ في دخولهم وخروجهم، وما يدور من اأن�ضطة تعليمية وممار�ضات تدريبية 
لرفع كفايات المعلمين من درو�ص وعرو�ص تو�ضيحية، ولقاءات درا�ضية واجتماعات تربوية 
وغير ذلك، ويخ�ض�ص لها (04) �ضاعة لمدة اأ�ضبوعين، وذلك بواقع (5) �ضاعات يوميًا ب (4) 
اأيام في الأ�ضبوع الواحد.
مرحلة  الم�ساركة:  تكون  الم�ضاركة  جزئية  لعدد  من  المهمات  التي  توكل  اإلى  ♦
الطالب  المعلم  �ضواء  داخل  غرفة  ال�ضف  اأو  خارجه.وقد  تكون  الم�ضاركة  ب�ضكل  م�ضتقل،  اأو 
بم�ضاعدة  المعلم  المتعاون،  ومن  اأمثلة  ما  ي�ضارك  فيه  الطالب  المعلم:  اجتماعات  الهيئة 
التدري�ضية  واللقاءات  التربوية، وكذلك  اجتماعات  اللجان  المدر�ضية  واأن�ضطتها، وكذلك في 
اإعداد الخطط الدرا�ضية وتنفيذها في المواقف ال�ضفية.ويف�ضل اأن تكون الم�ضاركة مخططة، 
فلا يقوم  الطالب المعلم بعمل ما بدًل من معلم متغيب دون علم م�ضبق، ودون  اأن يخطط 
لذلك، فالم�ضاركة المخطط لها ت�ضاعد على اإك�ضاب الطالب المعلم خبرات جديدة، وعلى تطوير 
مهاراته التعليمية، ويخ�ض�ص لها (02) �ضاعة لمدة اأ�ضبوع واحد، بحيث توزع على (4) اأيام 
لمدة (5) �ضاعات يوميًا وت�ضتهل هذه المرحلة بزيارة توجيهية من قبل الم�شرف الأكاديمي 
لكل طالب معلم.
مرحلة الممار�سة: وهي مرحلة التطبيق العملي، حيث ينفَّ ذ الطالب المعلم ما خطط  ♦
له  لوحده في موقف  تعليمي فعلي، ودون  اإ�شراف مبا�شر من  المعلم  المتعاون،  اأو من  اأي 
�ضخ�ص  اآخر.وهنا  يف�ضل  اأن  يمار�ص  الطالب  المعلم  الموقف  التعليمي  كامًلا،  ويقّوم  ذاته 
لأن ذلك يتيح له ت�ضخي�ص مواطن ال�ضعف، فيعمل على علاجها، ونقاط القوة فيعمل على 
تدعيمها وتعزيزها.وتعد هذه المرحلة اأهم المراحل الثلاث حيث هي نتاج لما �ضبق وفيها 
يتعود الطالب المعلم على التخطيط والإعداد لما �ضيقوم به ويمار�ضه ب�ضكل فعلي.وتتم بواقع 
(06) �ضاعة �ضفية لمدة ثلاثة اأ�ضابيع وبواقع (5) �ضاعات يوميًا ب (4) اأيام في الأ�ضبوع 
الواحد يتخللها زيارة تقويمية من الم�شرف الأكاديمي.
وي�ضتخدم ملف الطالب المعلم (oiloftroP) اآلية لمتابعة الطالب المعلم وتقويمه خلال 
مرحلة التدريب، حيث ير�ضد فيه دوام الطالب المعلم في المدر�ضة المتعاونة والأعمال التي 
قام بها خلال كل مرحلة من مراحل التدريب الثلاث.
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
يحظى برنامج  اإعداد الطلبة المعلمين (التربية  العملية) في جامعة  القد�ص المفتوحة 
باهتمام  كبير  في  كل  الم�ضتويات  الإدارية  والأكاديمية،  حيث  تعد  التربية  العملية  اإحدى 
الفعاليات  التربوية  المهمة  في  مجال  اإعداد  المعلمين  وتدريبهم  على  امتلاك  الكفايات 
التعليمية التي ت�ضتلزمها طبيعة دورهم المهني في التعليم، من خلال التركيز على اإك�ضاب 
الطلبة  المعلمين  للكفايات  اللازمة  لمهنة  التعليم.وتعدُّ  التربية  العملية  المجال  الحقيقي 
لنجاح  الطلبة  المعلمين  في  مهنة  التدري�ص  م�ضتقبلا،  اإذ  من  خلالها  يكت�ضبون  العديد  من 
المهارات والممار�ضات التدري�ضية في اأثناء فترة اإعدادهم المهني، وهى بمثابة حجر الزاوية 
في اإعدادهم، بما تتيحه من فر�ص الممار�ضة الفعلية لعملية التدري�ص داخل ال�ضف الدرا�ضي.
وت�ضعى هذه الدرا�ضة اإلى التعرف اإلى درجة اكت�ضاب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة 
القد�ص المفتوحة للكفايات التعليمية بعد انتهاء فترة التدريب العملي من وجهة نظرهم، من 
خلل الاإجابة على الت�ساوؤلات الاآتية: 
ما درجة اكت�ضاب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة للكفايات  ●
التعليمية: (التخطيط للموقف التعليمي، وتنفيذ الموقف التعليمي، وتقويم الموقف التعليمي) 
بعد انتهاء فترة التدريب العملي من وجهة نظرهم.
هل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة (α≤50.0) بين تقديرات  ●
طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية 
(التخطيط للموقف التعليمي، تنفيذ الموقف التعليمي، تقويم الموقف التعليمي) بعد انتهاء 
فترة تدريبهم العملي تعزى لمتغيرات (الجن�ص، ومعدل الجامعة التراكمي، والتخ�ض�ص) .
فروض الدراسة: 
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (α≤50.0) بين تقديرات  ●
طلبة  مقرر  التربية  العملية  لدرجة  اكت�ضابهم  للكفايات  التعليمية:  (التخطيط  للموقف 
التعليمي،  وتنفيذ  الموقف  التعليمي،  وتقويم  الموقف  التعليمي)  بعد  انتهاء  فترة  التدريب 
العملي تعزى لمتغير الجن�ص.
ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (α≤50.0) بين تقديرات  ●
طلبة  مقرر  التربية  العملية  لدرجة  اكت�ضابهم  للكفايات  التعليمية:  (التخطيط  للموقف 
التعليمي،  وتنفيذ  الموقف  التعليمي،  وتقويم  الموقف  التعليمي)  بعد  انتهاء  فترة  التدريب 
العملي تعزى لمتغير معدل الجامعة التراكمي.
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ل توجد فروق ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (α≤50.0) بين تقديرات  ●
طلبة مقرر التربية العملية لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية (التخطيط للموقف التعليمي، 
وتنفيذ الموقف التعليمي، وتقويم الموقف التعليمي) بعد انتهاء فترة التدريب العملي تعزى 
لمتغير التخ�ض�ص.
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة في اأنها: 
تك�ضف مدى فاعلية برنامج التدريب العملي للتربية العملية في المدار�ص، والمعمول . 1
به في جامعة القد�ص المفتوحة، من خلال بيان درجة اكت�ضاب الطلبة للكفايات التعليمية 
بعد انتهاء التدريب العملي في المدار�ص.
تتناول التربية العملية التي تمثل جانبًا على درجة عالية من الأهمية، في برنامج . 2
التربية في جامعة  القد�ص  المفتوحة، بحيث  يطلع على  نتائجها  الأطراف  المعنيون  كلهم: 
اإداريين، وم�شرفين اأكاديميين، ومديري مدار�ص، ومعلمين متعاونين، للاإفادة منها.
أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�سة اإلى: 
التعرف اإلى درجة اكت�ضاب طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة . 1
للكفايات التعليمية في منطقة رام الله والبيرة التعليمية، بعد انتهاء فترة التدريب العملي 
في المدار�ص من وجهة نظرهم، وذلك خلال الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 1102/ 2102.
معرفة اأثر متغيرات الجن�ص، والتخ�ض�ص، والمعدل التراكمي الجامعي، على تقديرات . 2
الطلبة المعلمين لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي.
حدود الدراسة: 
اأجريت الدرا�سة وفق الحدود الاآتية: 
اقت�شرت الدرا�ضة على جميع طلبة مقرر التربية العملية الم�ضجلين في منطقة رام . 1
الله والبيرة التعليمية خلال الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 1102/ 2102.
اقت�شرت الدرا�ضة على مجالت الكفايات التعليمية: (التخطيط للموقف التعليمي، . 2
وتنفيذ الموقف التعليمي، وتقويم الموقف التعليمي) ح�ضب نموذج تقويم الطالب/ المعلم في 
مقرر التربية العملية والمعتمد في جامعة القد�ص المفتوحة.
28
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
جميع تخ�ض�ضات كلية التربية في جامعة القد�ص المفتوحة: (الريا�ضيات واأ�ضاليب . 3
تدري�ضها، واللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها، واللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها، والمرحلة 
الأ�ضا�ضية، والجتماعيات التربية الإ�ضلامية، والعلوم) .
مصطلحات الدراسة: 
درجة  اكت�ساب  الكفاية  التعليمية:  العلامة  التي  تمثل  درجة  اكت�ضاب  الطلبة  ◄
للكفاية التعليمية (التخطيط والتنفيذ والتقويم) المعبر عنها بفقرات ال�ضتبانة الم�ضتخدمة 
في الدرا�ضة.
مفهوم  الكفاية  التعليمية:  مجموعة  من  المعارف  والمفاهيم  والمهارات  ◄
والتجاهات التي توجه �ضلوك التدري�ص لدى المعلم، وت�ضاعده في  اأداء عمله داخل الف�ضل 
وخارجه  بم�ضتوى  معين  من  التمكن  في  الأداء.(الفرا  وجامل،  3002،  �ص14)  ويعرفها 
(مقاط، 2002) باأنها قدرة المعلم على تطبيق مجموعة المعارف والمهارات والتجاهات 
التي يمتلكها نتيجة مروره في برنامج تعليمي في �ضورة اأداءات اإجرائية تحدث داخل غرفة 
الدرا�ضة، ويمكن ملاحظة هذه الأداءات وقيا�ضها.
التعريف  الاإجرائي  الذي  يتبناه  الباحث  للكفاية  التعليمية:  قدرة  الطالب  ◄
المعلم على الأداء بكفاءة وفاعلية، وبم�ضتوى معين من الإتقان للمهمات التعليمية المتعلقة 
بالتخطيط والتنفيذ والتقويم في الموقف التعليمي، مقي�ضًا با�ضتبانة درجة اكت�ضاب الكفايات 
التعليمية من وجهة نظره.
التربية  العملية:  جميع  الأن�ضطة والخبرات  التي  يعد  لها وتنظم في  اإطار  برامج  ◄
التربية واإعداد المعلمين، وتهدف اإلى م�ضاعدة وتح�ضير الطالب المعلم على اكت�ضاب الأ�ضاليب 
التعليمية والكفاءات المهنية وال�ضلوكية التي يحتاجها في اأثناء اأدائه للمهّمات والفعاليات 
التعليمية داخل ال�ضف.(ن�شرالله، 1002، �ص 32) 
التعريف  الذي  يتبناه  الباحث  للتربية  العملية:  الإعداد  العملي  الذي  تقدمه  ◄
جامعة  القد�ص  المفتوحة  لإعداد  الطلبة  المعلمين،  وتاأهيلهم  لممار�ضة  عملية  التعليم  في 
مدر�ضة متعاونة، من خلال اف�ضاح المجال  اأمامهم لتطبيق ما تعلموه من مفاهيم تربوية 
ومعارف، تحت ا�شراف ع�ضو هيئة تدري�ص يقوم بعملية التوجيه والتقويم.
الطالب  المعلم:  هو  اأحد  الطلبة في كلية  التربية، وتنطبق عليه �شروط  الت�ضجيل  ◄
لمقرر التربية العملية لممار�ضتها في المدار�ص تحت اإ�شراف م�شرف اأكاديمي من الجامعة.
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الدراسات السابقة: 
اأجرى الجعافرة والقطاونة (1102) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى واقع التربية العملية 
في جامعة موؤتة، من وجهة نظر الطلبة معلمي ال�ضف الخريجين، وتكون مجتمع الدرا�ضة من 
(041) من الطلبة معلمي ال�ضف، ويمثلون جميع الطلبة معلمي ال�ضف الملتحقين ببرنامج 
التربية العملية في الف�ضل الأول من العام الجامعي 7002/ 8002، وتكونت عينة الدرا�ضة 
من (001) طالب وطالبة.
واأظهرت الدرا�ضة اأن التربية العملية في جامعة موؤتة من وجهة نظر الطلبة، قد ح�ضلت 
على درجة فاعلية متو�ضطة للاأداة ككل، وقد احتّل مجال الم�شرف التربوي المرتبة الأولى، 
وبدرجة فاعلية مرتفعة، بينما احتّل مجال اإدارة المدر�ضة المتعاونة المرتبة الأخيرة، وبدرجة 
فاعلية �ضعيفة، ولم تظهر الدرا�ضة فروقًا ذات دللة اإح�ضائية من وجهة نظر الطلبة، حول 
واقع التربية العملية في جامعة موؤتة تعزى للجن�ص، وقد اأظهرت الدرا�ضة فروقًا ذات دللة 
اإح�ضائية في وجهات نظر الطلبة، حول واقع التربية العملية في جامعة موؤتة، تعزى للمعدل 
التراكمي ول�ضالح فئة الممتاز.
واأجرى اأبو �سواوين (0102) درا�ضة هدفت التعرف اإلى الكفايات التعليمية اللازمة 
للطلبة المعلمين، تخ�ض�ص معلم �ضف في كلية  التربية بجامعة  الأزهر من وجهة نظرهم 
في �ضوء احتياجاتهم التدريبية، وقد ا�ضتخدم الباحث المنهج الو�ضفي التحليلي، كما اأعد 
ا�ضتبانة احتياجات الكفايات للطلبة المعلمين، وبعد التاأكد من �ضدقها وثباتها وزعت على 
عينة الدرا�ضة التي تكونت من (211) طالبا وطالبة، من الم�ضتوى الرابع، بواقع (33) من 
الذكور، و (97) من الإناث.
وقد  ك�ضفت  نتائج  الدرا�ضة  عن  مدى  احتياجات  عينة  الدرا�ضة  لكفايات  المجالت 
الثمانية المحددة والم�ضتفتى عليها في اأداة الدرا�ضة على النحو الآتي: 
جاء في اأعلى �ضلم الحتياجات للكفايات التدري�ضية مجال كفايات عر�ص الدر�ص، يليه 
مجال كفايات التقويم، ثم كفايات غلق الدر�ص، وجاء الحتياجات لكفايات ا�ضتخدام وبناء 
الو�ضائل التعليمية في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخام�ضة كانت كفايات ا�ضتثارة انتباه 
التلاميذ  وتهيئتهم  للدر�ص، وفي  المرتبة  ال�ضاد�ضة جاءت  الحتياجات  لكفايات  التخطيط، 
ثم الحتياجات لكفايات اإدارة ال�ضف وحفظ النظام، وفي المرتبة الثامنة والأخيرة جاءت 
الحتياجات لكفايات الأهداف التدري�ضية.
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كما  اأجرى  الرنتي�سي  (0102)  درا�ضة هدفت  اإلى  تقويم  م�ضتوى  اأداء  الطالب  المعلم 
للاأن�ضطة  ال�ضفية،  وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات،  كالمعدل  التراكمي  والجن�ص  والتخ�ض�ص.
وقد �ضملت عينة الدرا�ضة (06) طالبًا وطالبة من طلبة الم�ضتوى الرابع الممار�ضين للتدريب 
الميداني، وقد �ضمَّ م الباحث بطاقة ملاحظة لملاحظة اأداء الطالب المعلم للاأن�ضطة ال�ضفية.
ولختبار فرو�ص الدرا�ضة ا�ضتخدم الباحث الن�ضب المئوية، ومعامل ارتباط بير�ضون واختبار 
ت.(tset -t) وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى النتائج الآتية: 
ارتفاع م�ضتوى اأداء الطلبة المعلمين للاأن�ضطة ال�ضفية ب�ضكل عام. -
وجود ارتباط �ضعيف بين اأداء الطالب المعلم للاأن�ضطة ال�ضفية ومعدله التراكمي. -
عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا في متو�ضط اأداء الطالب المعلم تبعًا للجن�ص. -
وجود فروق دالة اإح�ضائيًا في متو�ضط اأداء الطالب المعلم تبعًا للتخ�ض�ص ل�ضالح  -
التخ�ض�ضات العلمية.
واأجرت  خير  الله  (9002)  درا�ضة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  دور  التربية  العملية  في 
اإك�ضاب  الطلاب المعلمين  الكفايات  التعليمية.(كفاية تخطيط  الدر�ص، كفاية تنفيذ  الدر�ص، 
اإدارة الف�ضل، ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، كفاية تقويم الدر�ص) .وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى عدد 
من  النتائج  اأهمها  اأن: برنامج  التربية  العملية يعد  الطالب المعلم  للتهيوؤ والإعداد  الذهني 
للتدري�ص، ويك�ضبه القدرة على مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب اأثناء الدر�ص، ويدربه على 
الت�شرف  بكفاءة في  المواقف  التعليمية  المختلفة،  ويك�ضبه  القدرة  على  التعاون  والتفاعل 
بينه وبين الطالب.
كما اأجرى القا�سم (8002) درا�ضة هدفت اإلى تقويم اأداء الطلبة المعلمين في الجانب 
العملي لمقرر التربية العملية في برنامج التربية في منطقة نابل�ص التعليمية بجامعة القد�ص 
المفتوحة، وتكوَّ نت عينة الدرا�ضة من (18) طالبًا وطالبة منهم (31) طالبا معلما، و (86) 
طالبة معلمة، ومن اأهم نتائج الدرا�ضة: 
اأن  هناك  ق�ضورا ً بينًا  في  اأداء  الطلبة  المعلمين  في  الجانب  العملي  لمقرر  التربية  -
العملية، اإذ اأظهرت النتائج اأن هناك (4) فعاليات كان الأداء عليها بدرجة �ضعيف، و (72) 
فعالية بدرجة مقبول، و (41) بدرجة متو�ضط.
ل  توجد  فروق  دالة  اإح�ضائيا في  اأداء  الطلبة  المعلمين في  الجانب  العملي  تعزي  -
لجن�ص الطالب المعلم وتخ�ض�ضه.
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وقدَّم يا�سين (6002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى مدى اأهمية ومدى تطبيق طلاب 
التربية  العملية  للكفايات  اللازمة  لمعلم  المرحلتين  الدنيا  والعليا  من  وجهة  نظر  طلاب 
التربية  العملية  والم�شرفين  عليهم  في  كلية  التربية  في  جامعة  الأق�ضى،  وا�ضتملت  عينة 
الدرا�ضة على (181) طالبا وكذلك على (33) م�شرفًا تربويًا، وتو�ضلت اإلى اأن طلاب التربية 
العملية والم�شرفين عليهم متفقون على اأن الكفايات التعليمية المت�ضمنة في هذه الدرا�ضة 
ب�ضكل  عام  مهمة  للمعلم  في  المرحلتين  الدنيا  والعليا،  ووجود  فروق  دالة  اإح�ضائيًا  بين 
طلاب التربية العملية والم�شرفين عليهم في اإدراكهم للاأهمية الن�ضبية للمجالت التعليمية 
الآتية: مجال اإعداد الدر�ص، ومجال تنفيذ الدر�ص، والمجال الأكاديمي والنمو المهني، ومجال 
التقويم  ول�ضالح  الم�شرفين  وكذلك  وجود  فروق  اإح�ضائية  بين  طلاب  التربية  والم�شرفين 
عليهم في تحديد م�ضتوى تطبيق طلاب التربية العملية، ول�ضالح الطلاب في كل مجال من 
المجالت التعليمية الرئي�ضة الخم�ضة، واأجمع الم�شرفون على طلاب التربية العملية على اأن 
طلاب  التربية  العملية  بكلية  التربية  جامعة  الأق�ضى  يطبقون  قائمة  الكفايات  التعليمية 
الخا�ضة بهذه الدرا�ضة بدرجة �ضعيفة بن�ضبة مئوية (7.76 %) .
واأجرى حماد (5002) درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى واقع التربية العملية في فروع 
جامعة القد�ص المفتوحة بمحافظات غزة، ولتحقيق الهدف اأعد الباحث ا�ضتبانة وزعت على 
عينة مكونة من (431) دار�ضا ًودار�ضة، م�ضجلين في مقرر التربية العملية للف�ضل الدرا�ضي 
الأول،  2002/  3002  ولأغرا�ص  التحليل  الإح�ضائي،  ا�ضتخدم  الباحث  الو�ضط  الح�ضابي 
والنحراف  المعياري  والوزن  الن�ضبي،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  محور  الم�شرف  الأكاديمي 
احتل  المرتبة  الأولى  في  ا�ضتجابات  المفحو�ضين،  بينما  احتل  المحور  المتعلق  بمدر�ضة 
التدريب  المرتبة  ال�ضابعة،  وقد  اأو�ضى  الباحث  بمجموعة  من  التو�ضيات  وو�ضع  ت�ضورا ً
مقترحًا لتطوير برنامج التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة.
واأجرى ميجر واآخرون )2002 ,la te rejieM( درا�ضة هدفت اإلى التعرف اإلى الآليات 
التي يمكن من خلالها للطلبة المعلمين اكت�ضاب الخبرات العملية من المعلمين المتعاونين، 
وقد اأجريت الدرا�ضة في جامعة «ليدن» وتبين من خلال هذه الدرا�ضة اأن هناك اأداتين ت�ضفان 
كيفية  ا�ضتخدامها  من  قبل  الطلبة  المعلمين  في  اكت�ضاب  الخبرات  التطبيقية  من  المعلمين 
المتعاونين، وهما: تن�ضيط عملية الإعادة اأو التكرار، وا�ضتخدام الخرائط المفاهيمية.كما اأن 
الختبار  المنهجي  للمعلمين  ذوي  الخبرة  التطبيقية  للطلاب  المعلمين،  هو  اأي�ضً ا  من  بين 
الو�ضائل  التي  تعطي  روؤية  لما  وراء  الأفكار  والم�ضاهدات  الحية  للتدري�ص،  كما  اأنها  توفر 
فر�ضً ا للربط بين الأفكار النظرية والنطباعات ال�ضخ�ضية المجردة للطلاب المعلمين، التي 
تت�ضكل  خلال  عملية  اإعداد  المعلم،  وقدمت  الدرا�ضة  اقتراحات،  يمكن  للطلاب  المعلمين  في 
�ضوئها ا�ضتخدام الأدوات في الجل�ضات مع المعلمين لمتعاونين.
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واأجرت �سدرة (0002) درا�ضة بهدف تقويم اأداء الطلاب المعلمين للكفايات التدري�ضية 
اللازمة لتدري�ص الريا�ضيات، ومدى ا�ضتخدامهم لبع�ص نظريات التعلم و�ضملت عينة الدرا�ضة 
53 طالًبا بالفرقة الرابعة �ضعبة الريا�ضيات بكلية التربية باأ�ضيوط، وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى 
وجود �ضعف في تطبيق الطلاب المعلمين لنظريات التعلم عند تدري�ضهم للريا�ضيات، و�ضعف 
في ا�ضتخدام الطلاب المعلمين للتكنولوجيا الحديثة في التدري�ص، واأن م�ضتوى اأداء الطلاب 
المعلمين لكفاية اإعداد الدر�ص عموًما كان جيًدا بن�ضبة (7.27%) ، في حين كان م�ضتوى اأداء 
الطلاب المعلمين لكفاية اأداء الدر�ص عموًما كان مقبوًل بن�ضبة (36%) .
واأجرى  حيدر  (0002)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تقويم  م�ضتوى  الأداء  للكفايات  التدري�ضية 
لدى الطلاب المعلمين في التربية العملية من وجهة نظر م�شرفيهم، وتكون مجتمع الدرا�ضة 
من الحلقة الثانية لمرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، والتي �ضملها التطبيق العملي للطلاب المعلمين 
وعددها (41) مدر�ضة في محافظة ذمار، وتكونت عينة الدرا�ضة من (822) طالبا/ معلمًا.
وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإلى: 
وجود ق�ضور في عملية الإعداد المهني وعدم اكت�ضاب الطلاب المعلمين للكفايات  -
اللازمة  خلال  مرحلة  تاأهيلهم  واإعدادهم،  مما  اأدى  اإلى  �ضعف  م�ضتوى  الأداء  للكفايات 
التدري�ضية عند مرحلة التطبيق العملي الميداني.
اأن  عملية  التدريب  والتطبيق  للعملية  التعليمية  تتم  في  الف�ضل  الأخير  من  ال�ضنة  -
النهائية للطالب المعلم، وتعدُّ تح�ضيل حا�ضل، بمعنى اأن بع�ص الطلاب المعلمين ل يطبقون 
اإل ح�ضة درا�ضية واحدة، نتيجة لعدم وجود خطة من�ضقة ومنظمة لعملية التربية  العملية 
وفق اإ�ضتراتيجية وا�ضحة ت�ضمل كلية التربية، ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة، والمدار�ص 
التي �ضيطبق فيها.
واأجرى  العاجز  وحماد  (9991)  درا�ضة  هدفت  اإلى  تقويم  اأداء  طلبة  مقرر  التربية 
العملية  من  وجهة  نظر  المديرين  والمعلمين  الم�ضيفين  لهم،  وقد  ا�ضتخدم  الباحثان  لهذا 
الغر�ص المنهج الو�ضفي التحليلي، وذلك من خلال اإعداد ا�ضتبانة مكونة من  اأربعة  اأبعاد: 
(الخ�ضائ�ص ال�ضخ�ضية والمهنية للطالب المتدرب، الأداء التدري�ضي، اإدارة ال�ضف، وال�ضلوك 
المهني للطالب المتدرب، وبلغت عينة الدرا�ضة (971) طالبًا وطالبة من الجامعة الإ�ضلامية 
وجامعة الأزهر، بن�ضبة مئوية (92 %) من مجتمع الدرا�ضة المكون من 006 طالب وطالبة، 
وتو�ضلت الدرا�ضة اإلى اأن متو�ضط البعد الأول: (الخ�ضائ�ص ال�ضخ�ضية والمهنية) اأعلى متو�ضط 
مقارنة بالأبعاد الثلاثة التي جاءت متقاربة.
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كما اأجرى الغزيوات (9991) درا�ضة حول الكفايات التعليمية المتوافرة لدى الطلبة 
المعلمين تخ�ض�ص معلم مجال اجتماعيات في جامعة موؤتة بالأردن، من وجهة نظر معلمي 
الدرا�ضات الجتماعية المتعاونين واأثره في تح�ضيل الطلاب.وقد هدفت الدرا�ضة اإلى التعرف 
اإلى  اأبرز  الكفايات  المتوافرة  لدى  الطلبة  المعلمين،  تخ�ض�ص  معلم  مجال  اجتماعيات، 
وتكونت  عينة  الدرا�ضة  من  (04)  متعاونًا  من  المعلمين  والمعلمات،  وبن�ضبة  (29%)  من 
مجتمع الدرا�ضة.
وقد  تو�ضلت  اإلى  العديد  من  النتائج  لعل  اأهمها:  طلبة  الدرا�ضات  الجتماعية  عينة 
الدرا�ضة بحاجة اإلى بع�ص الكفايات، مثل اأ�ضاليب التجديد المعرفي والإن�ضاني، وتنظيم التعلم 
الذاتي، واإدارة ال�ضف، وا�ضتخدام اأ�ضاليب التدري�ص الحديثة، واأو�ضت الدرا�ضة بتزويد الطلبة 
بالكفايات التي اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأنهم بحاجة اإليها: طرق التدري�ص الحديثة، وكفاية 
التقويم، وكفاية التعلم الذاتي، وكفاية التجدد المعرفي والإن�ضاني، وكفاية الإدراة ال�ضفية.
كما اأجرى القر�سي (8991) درا�ضة هدفت التعرف اإلى العلاقة بين درجة التجاه نحو 
مهنة التدري�ص ودرجة اأداء الكفايات التعليمية الأ�ضا�ضية لدى الطلاب المعلمين في التربية 
الميدانية بكلية المعلمين في الطائف و�ضملت عينة الدرا�ضة (131) طالبا معلًما من الطلاب 
الم�ضجلين لمقرر  التربية،  واأ�ضارت  نتائج  الدرا�ضة  اإلى تميز عينة  الدرا�ضة في  اأداء كفايات 
اإعداد الدر�ص، وذلك لرتباط هذا المو�ضوع بالأ�ض�ص النظرية التي يتلقاها الطلاب المعلمون 
في مقرر طرق التدري�ص، واأن هناك ارتباطًا موجبًا بين درجة التجاه نحو مهنة التدري�ص 
ودرجة اأداء الطالب المعلم للكفايات التعليمية الأ�ضا�ضية.
واأجرى  بوركو  وميفيلد  )5991 ,dlefiyaM dna okroB(  درا�ضة  بهدف  معرفة 
العلاقات  والتفاعل  بين  الطلبة  المعلمين  وبين  الم�شرفين  الجامعيين،  ومدى  تاأثير  هذه 
العلاقات على طبيعة اكت�ضاب الطلبة المعلمين لمهارات التدري�ص، وقد اأظهرت نتائج الدرا�ضة 
اأن المعلمين المتعاونين والم�شرفين الجامعيين قاموا بادوار محددة في عملية اإك�ضاب الطلبة 
المعلمين المهارات اللازمة للتعليم، وراأى الم�شرفون الجامعيون في التربية العملية مكونًا 
مركزيًا لإك�ضاب الطلبة المعلمين لمهارات التدري�ص، وتذمروا من عدم توفير الوقت لمتابعة 
الطلبة المعلمين، في حين راأى الطلبة المعلمون اأن اأف�ضل طريقة لكت�ضاب مهارات التدري�ص 
هي العمل بالممار�ضة وم�ضاهدة المعلمين الآخرين.
واأجرى  البابطين  (5991)  درا�ضة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى مدى  اأهمية ومدى تطبيق 
طلاب  التربية  الميدانية  للكفاية  التعليمية  اللازمة  لمعلم  المرحلتين  المتو�ضطة  والثانوية، 
وذلك من وجهة نظر طلاب التربية الميدانية والم�شرفين عليهم من اأع�ضاء هيئة التدري�ص 
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في كلية التربية بالريا�ص جامعة الملك �ضعود.وا�ضتملت الدرا�ضة على جميع طلاب التربية 
الميدانية والم�شرفين عليهم بكلية التربية بجامعة الملك �ضعود، في الف�ضل الدرا�ضي الأول 
من العام الجامعي 4141/ 5141هـ، لذلك كانت العينة �ضاملة لمجتمعها، وح�ضل الباحث 
على  ا�ضتجابة  (181)  طالبًا،  و  (33)  م�شرفًا.وت�ضمنت  ا�ضتبانة  الدرا�ضة  خم�ضة  مجالت 
رئي�ضة هي مجال  اإعداد الدر�ص، ومجال تنفيذ الدر�ص، والمجال الأكاديمي والنمو المهني، 
ومجالت العلاقات الإن�ضانية واإدارة ال�ضف، ومجال التقويم.وقد ا�ضتملت مجالت الكفايات 
التعليمية الرئي�ضة الخم�ضة على ثلاث وخم�ضين (35) كفاية تعليمية فرعية.ومن اأهم نتائج 
الدرا�ضة اإجماع الم�شرفين على اأن طلاب التربية الميدانية بكلية التربية بجامعة الملك �ضعود 
يطبقون الكفايات التعليمية الخا�ضة بهذه الدرا�ضة بدرجة �ضعيفة ن�ضبيا.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
من  خلال  ا�ضتعرا�ص  الدرا�ضات  ال�ضابقة  يرى  الباحث  اأن  هناك  اهتمامًا  كبيرا ً في 
التربية  العملية  كمرحلة  مهمة  في  عملية  الإعداد  والتاأهيل  لمهنة  التعليم،  ويمكن  ت�ضجيل 
الملاحظات الآتية: 
اهتمت  درا�ضات  بتحديد  الكفايات  التعليمية  اللازمة  للطلبة  المعلمين  منها:  (ابو  -
�ضواوين 0002) ، ودرا�ضة (الغزيوات، 9991) حيث اهتمت بمدى توافر الكفايات التعليمية.
واهتمت اأخرى بتقويم م�ضتوى اأداء الطلبة المعلمين للكفايات التعليمية مثل درا�ضة (القا�ضم، 
8002) ودرا�ضة (حيدر، 0002) ودرا�ضة (�ضدرة، 0002) ودرا�ضة (العاجز وحماد، 9991) 
.ومنها التي اهتمت بواقع التربية العملية كدرا�ضة (الجعافرة والقطاونة، 1102) ودرا�ضة 
(حماد، 5002) .
اتفقت الدرا�ضة الحالية مع الدرا�ضات ال�ضابقة في درا�ضة التربية العملية، والمنهج  -
والأداة، وفي بع�ص المتغيرات.
تميزت  الدرا�ضة  الحالية  عن  �ضابقاتها  في  تناولها  لدرجة  اكت�ضاب  الكفايات  -
التعليمية للطلبة المعلمين بعد عملية التطبيق ومن وجهة نظرهم اأنف�ضهم.
طريقة الدراسة وإجراءاتها: 
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�ضة  من  جميع  الطلبة  الم�ضجلين  في  مقرر  التربية  العملية  خلال 
الف�ضل الأول من العام الدرا�ضي 1102/ 2102 في جامعة القد�ص المفتوحة والبالغ عددهم 
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(1732) دار�ضًا ودار�ضة، مع ا�ضتثناء الطلبة في برنامج التاأهيل التربوي.اأما عينة الدرا�ضة 
فاختيرت بالطريقة الق�ضدية، وتكونت من جميع الطلبة في فرع رام الله والبيرة التعليمية 
والبالغ عددهم (022) دار�ضًا ودار�ضة.والجدول (1) يو�ضح توزيع مجتمع الدرا�ضة والجدول 
(2) يو�ضح عينتها.
الجدول )1( 
مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس والتخصص وفرع الجامعة
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يبين الجدول ال�ضابق اأن عدد الذكور الم�ضجلين في مقرر التربية العملية (245) وبن�ضبة 
مئوية (68.22) ، في حين كان عدد الإناث (9281) وبن�ضبة مئوية بلغت (41.77) .
الجدول )2( 
عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والتخصص في منطقة رام الله والبيرة التعليمية
التخ�س�س
الجن�س
الذكورن�سبة المجموع
ن�سبة 
الاإناث
ن�سبة 
اأنثىذكر التخ�س�س
3.78.65.061511الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
8.611.417.273136اللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
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التخ�س�س
الجن�س
المجموع
ن�سبة 
الذكور
ن�سبة 
الاإناث
ن�سبة 
اأنثىذكر التخ�س�س
1.918.613.224735اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
7.724.523.216655المرحلة الأ�ضا�ضية
6.315.012.303327الجتماعيات
4.111.93.252025التربية الإ�ضلامية
1.46.35.0981العلوم
%001%4.68%6.3102209103المجموع
أداة الدراسة: 
ا�ضتخدم  الباحث  اأداة  التقويم  المعتمدة  من  قبل  كلية  التربية  في  جامعة  القد�ص 
المفتوحة،  والتي  ُيقوَّ م على  اأ�ضا�ضها  الطالب/  المعلم  بعد  انتهاء فترة  التدريب  العملي في 
المدر�ضة  المتعاونة،  مع  اإجراء  بع�ص  التعديلات  لتتلاءم  مع  عينة  الدرا�ضة،  وقد  ا�ُضتثنيت 
ال�ضفات ال�ضخ�ضية الذاتية (اأنظر الملحق 1) نموذج التقويم قبل التعديل.
صدق الأداة: 
وللتاأكد من �ضدق اأداة الدرا�ضة، ُعر�ضت على ت�ضعة م�شرفين اأكاديميين ممن ي�شرفون 
على مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة، وقد عبروا عن موافقة على جميع 
فقرات ال�ضتبانة، كونها تطبق للمرة الأولى كاأداة لتقويم الطالب المعلم في مقرر التربية 
العملية،  والتي  طوِّرت  من  خلال  درا�ضة  اأجراها  من�ضق  التربية  العملية  وكلية  التربية  في 
الجامعة.
ثبات الأداة: 
وللتاأكد من ثبات درجات اأداة الدرا�ضة، ُح�ضب معامل الثبات بطريقة الت�ضاق الداخلي 
للفقرات با�ضتخدام معادلة كرونباخ  األفا، وبلغ معامل  الثبات الكلي (19.0) وهو معامل 
ثبات منا�ضب لأغرا�ص الدرا�ضة.
إجراءات تنفيذ الدراسة: 
بعد فح�س �سدق الاأداة قام الباحث بالاإجراءات الاآتية: 
مخاطبة رئا�ضة الجامعة واأخذ الموافقة للح�ضول على البيانات من عمادة القبول . 1
والت�ضجيل والمتحانات.
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توزيع ال�ضتبانة على جميع الطلبة في مقرر التربية العملية بعد تقديم المتحان . 2
النظري النهائي للف�ضل الدرا�ضي الأول في منطقة رام الله والبيرة التعليمية والبالغ عددهم 
(022) ، وقد ا�ُضتعيدت (312) ا�ضتبانة من مجموع ال�ضتبانات الموزعة، في حين ا�ُضتبعدت 
(9) ا�ضتبانات لعدم �ضلاحيتها، فكان عدد ال�ضتبانات ال�ضالحة للدرا�ضة (402) .
ترميز ال�ضتبانات واإدخالها اإلى الحا�ضوب لتحليلها بوا�ضطة البرنامج الإح�ضائي . 3
(SSPS) .
المعالجات الإحصائية: 
بعد جمع البيانات وتفريغها اأجيب عن اأ�ضئلة الدرا�ضة وفر�ضياتها با�ضتخدام البرنامج 
الإح�ضائي  (SSPS)  ،  با�ضتخدام  المعالجات  الإح�ضائية  الآتية:  المتو�ضطات  الح�ضابية 
 االنحرافات المعيارية، ومعادلة كرونباخ األفا، واختبار (ت) -maS tnednepednI tset
elp للعينات الم�ضتقلة، وتحليل التباين الأحادي (ecnairaV fo sisylanA yaW enO) .
إجراءات التصحيح: 
اعتمد  الباحث  الت�ضنيف  الآتي  لدرجة  اكت�ضاب  الكفايات  التعليمية  بعد  الرجوع  اإلى 
الدرا�ضات  ال�ضابقة:  درجة  الكت�ضاب  العالية جدا ً يمثلها  المتو�ضط  الح�ضابي  الذي  يقع  بين 
(5.4- 5) ، العالية، ويمثلها المتو�ضط الح�ضابي الذي يقع بين (5.3- 94.4) ، المتو�ضطة 
ويمثلها  المتو�ضط  الح�ضابي  الذي  يقع  بين  (5.2-  94.3)  ،  المنخف�ضة،  ويمثلها  المتو�ضط 
الح�ضابي الذي يقع بين (5.1- 94.2) ، اأما المنخف�ضة جدا ًفيمثلها المتو�ضط الح�ضابي الذي 
يقع بين (1- 94.1) .
عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج  المتعلقة  بال�ضوؤال  الأول:  ما  درجة  اكت�ساب  طلبة  مقرر  التربية  ◄
العملية  في  جامعة  القد�س  المفتوحة  للكفايات  التعليمية  (التخطيط 
للموقف التعليمي، تنفيذ الموقف التعليمي، تقويم الموقف التعليمي) بعد 
انتهاء فترة التدريب العملي من وجهة نظرهم.
وللاإجابة  على  هذا  ال�ضوؤال  ح�ضبت  المتو�ضطات  الح�ضابية  والنحرافات  المعيارية 
ل�ضتجابات  الطلبة  المعلمين  على  مجالت  ال�ضتبانة  ككل،  ولكل  مجال  من  مجالت 
ال�ضتبانة، كما هو مبين في الجدول (3) والجدول (4) .
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الجدول )3( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات الطلبة المعلمين على مجالات الاستبانة
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمجال
55.039.3تقويم الموقف التعليمي
74.038.3تنفيذ الموقف التعليمي
34.097.3التخطيط للموقف التعليمي
24.038.3الدرجة الكلية
يت�ضح  من  الجدول  (3)  اأن  مجال  تقويم  الموقف  التعليمي  ح�ضل  على  اأعلى  متو�ضط 
(39.3) ، ثم مجال تنفيذ الموقف التعليمي وح�ضل على متو�ضط (38.3) ثم مجال التخطيط 
للموقف  التعليمي وح�ضل على متو�ضط (97.3)  ، وكان  المتو�ضط الح�ضابي  للدرجة  الكلية 
للمجالت (38.3) ، وذلك ي�ضير اإلى اأن تقديرات طلبة مقرر التربية العملية في جامعة القد�ص 
المفتوحة لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية جاءت بدرجة عالية في كل مجالت الدرا�ضة 
والدرجة الكلية للمجالت.
الجدول )4( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لفقرات الاستبانة مرتبة تنازليًا
الفقرةالمجالالفقرةرقم الرتبة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
78.031.4تعزيز ا�ضتجابات التلاميذ بالقدر المنا�ضبتنفيذ الموقف التعليمي121
28.031.4ال�ضفيةتكليف التلاميذ بواجبات بيتية تعزز الخبرات تقويم الموقف التعليمي132
87.011.4التمهيد للدر�ص ب�ضكل منا�ضبتنفيذ الموقف التعليمي013
87.060.4تحقيق التعلمتزويد التلاميذ بتغذية راجعة فورية ت�ضاعدهم على تقويم الموقف التعليمي034
37.030.4تهيئة بيئة �ضفية منا�ضبة للتعلمتنفيذ الموقف التعليمي95
07.020.4التعليميتحديد الو�ضائل التعليمية التعلمية المنا�ضبة للموقف التخطيط للموقف التعليمي56
06.010.4تحديد الأهداف التعليمية بدقة وو�ضوحالتخطيط للموقف التعليمي17
38.099.3تنظيم الأفكار الرئي�ضة للدر�ص على ال�ضبورةتنفيذ الموقف التعليمي428
09.049.3متابعة اأعمال التلاميذ الكتابيةتنفيذ الموقف التعليمي919
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الرتبة
رقم 
الفقرة
الفقرةالمجال
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
تقويم الموقف التعليمي8201
الحر�ص على ا�ضتمرارية تقويمية لأهداف الدر�ص 
اأول باأول
77.039.3
88.029.3مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذتنفيذ الموقف التعليمي2211
56.019.3تحديد الأ�ضاليب التعليمية المنا�ضبة للاأهدافالتخطيط للموقف التعليمي421
تنفيذ الموقف التعليمي0231
اإثارة دافعية التلاميذ للعلم والمحافظة على 
ا�ضتمرارها
68.019.3
58.019.3ربط الدر�ص بواقع التلاميذتنفيذ الموقف التعليمي2141
86.019.3عر�ص المادة العلمية ال�ضحيحةتنفيذ الموقف التعليمي4151
28.078.3توظيف الو�ضائل التعليمية التعلمية المنا�ضبةتنفيذ الموقف التعليمي7161
17.058.3ربط اأفكار الدر�ص ب�ضكل �ضليمتنفيذ الموقف التعليمي5171
76.097.3�ضياغة اأهداف تعليمية قابلة للقيا�صالتخطيط للموقف التعليمي281
78.077.3توظيف اأ�ضاليب تعليمية متنوعةتنفيذ الموقف التعليمي6191
17.077.3ا�ضتخدام اأ�ضاليب التقويم بفعاليةتقويم الموقف التعليمي9202
17.067.3تحديد المتطلبات ال�ضابقة اللازمة للتعلم الجديدالتخطيط للموقف التعليمي312
57.067.3التقويم المنا�ضبةقيا�ص مدى تحقق الأهداف با�ضتخدام اأ�ضاليب تقويم الموقف التعليمي7222
77.057.3والختامي) تحديد اأ�ضاليب تقويم اأداء التلاميذ (التكويني التخطيط للموقف التعليمي632
57.027.3توظيف اأ�ضاليب التوا�ضل ال�ضفي الفعالتنفيذ الموقف التعليمي3242
08.086.3غلق الموقف التعليمي بطريقة منا�ضبةتنفيذ الموقف التعليمي6252
19.056.3اإدارة الوقت ب�ضكل منا�ضبتنفيذ الموقف التعليمي5262
88.036.3توظيف الأ�ضئلة التي تنمي مهارات التفكير المختلفةتنفيذ الموقف التعليمي8172
98.045.3مراعاة المرحلة النمائية للتلاميذالتخطيط للموقف التعليمي782
78.035.3ربط الدر�ص بمواد تعليمية اأخرىتنفيذ الموقف التعليمي3192
38.005.3تحديد المدة الزمنية المنا�ضبة لكل هدف تعليميالتخطيط للموقف التعليمي803
79.023.3اإ�شراك التلاميذ في و�ضع اأهداف الدر�صتنفيذ الموقف التعليمي1113
24.038.3الدرجة الكلية
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يت�ضح  من  الجدول  (4)  اأن  جميع  فقرات  ال�ضتبانة  قد  ح�ضلت  على  درجات  عالية، 
وكانت  الدرجة  الكلية  للمقيا�ص  اأي�ضا  عالية  وبمتو�ضط  ح�ضابي  مقداره  (38.3)  .في  حين 
كانت  الفقرة  الوحيدة  التي  ح�ضلت  على  درجة  متو�ضطة  هي:  (اإ�شراك  التلاميذ  في  و�ضع 
اأهداف  الدر�ص) والتي جاءت بمتو�ضط ح�ضابي قدره (23.3)  .وقد  اتفقت هذه  النتيجة مع 
نتائج  درا�ضة  القر�ضي  (8991)  ،  واختلفت  مع  درا�ضة  القا�ضم  (8002)  و�ضدرة  (0002) 
وحيدر (0002) والبابطين (5991) .
ويعزو الباحث ذلك اإلى اأن تطبيق الأ�ض�ص النظرية التي تلقاها الطلاب المعلمون خلال 
درا�ضتهم في الجامعة وترجمتها اإلى مواقف تعليمية، وكذلك وجود التكامل الوظيفي بين 
الإعداد الأكاديمي داخل الجامعة والتطبيق العملي في المدر�ضة، قد مكنهم من تنمية الكفايات 
التعليمية الأ�ضا�ضية لديهم كمعلمين، كما  اأن للاإ�شراف التربوي الدقيق الدور الكبير، حيث 
تقوم التربية العملية في جامعة القد�ص المفتوحة على التخطيط المنظم لتعزيز مبداأ ال�شراكة 
بين جميع  العنا�شر  لإيجاد  بيئة  تدريبية  فعالة  وموؤثرة،  وذلك من خلال  تعاون كل من 
فرع الجامعة والم�شرف الأكاديمي ومدير المدر�ضة والمعلم المتعاون في عمليات التخطيط 
والتنظيم والتنفيذ والتقويم والمتابعة.
كما اأن اتباع اآليات جديدة في تطبيق التربية العملية له اأثر وا�ضح في اإك�ضاب الطلبة 
المعلمين  للكفايات،  حيث  زيدت  فترة  التطبيق  العملي  في  المدار�ص  المتعاونة  اإلى  �ضتة 
اأ�ضابيع متوا�ضلة بواقع (021) �ضاعة تدريبية، واُعتمد ال (oiloftroP) والذي يتمكن الطالب 
المعلم من خلاله توثيق مراحل التربية العملية الثلاث، مما ي�ضهم في تقديم تغذية راجعة 
لما اأنجز، والذي  اأفاد  اأي�ضًا في التزام �ضارم بالدوام، لأنه يتابع يوميًا من مدير المدر�ضة 
والمعلم  المتعاون.وا�ضتفاد  منه  الم�شرف  الأكاديمي  في  المتابعة  وتقديم  التغذية  الراجعة 
والتوجيهات والقتراحات للطالب المعلم خلال الزيارات التوجيهية والتقويمية بهدف اإثراء 
خبراته وتطوير كفاياته التعليمية.
ويرى الباحث  اأن فترة التدريب في المدار�ص بواقع (021) �ضاعة تدريبية كافية في 
�ضوء نتائج هذه الدرا�ضة.
اأما  ح�ضول  فقرة:  (اإ�شراك  التلاميذ  في  و�ضع  اأهداف  الدر�ص)  -  في  مجال  التنفيذ 
للموقف التعليمي- على تقدير متو�ضط، فيعزوه الباحث اإلى اأن هذه الآلية هي المتبعة من 
قبل المعلمين والمعلمات في المدار�ص، برغم التاأكيد عليها في الإطار النظري المقدم للطلبة 
المعلمين خلال المقررات الجامعية المتخ�ض�ضة، وخلال فترة التربية العملية.
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نتائج  الفر�ضيات  المنبثقة  عن  ال�ضوؤال  الثاني:  هل  توجد  فروق  ذات  دلالة  ◄
اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة (50.0 ≤ α) بين تقديرات طلبة مقرر التربية 
العملية في جامعة القد�س المفتوحة لدرجة اكت�سابهم للكفايات التعليمية؟ 
الفر�سية الاأولى: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (α≤50.0)  ●
بين  تقديرات طلبة مقرر  التربية  العملية  لدرجة  اكت�ضابهم  للكفايات  التعليمية:  (التخطيط 
للموقف  التعليمي،  وتنفيذ  الموقف  التعليمي،  وتقويم  الموقف  التعليمي)  بعد  انتهاء  فترة 
التدريب العملي تعزى لمتغير الجن�ص.
ولفح�ص هذه  الفر�ضية َح�ضب  الباحث المتو�ضطات الح�ضابية والنحرافات المعيارية 
ل�ضتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  على مجالت  الدرا�ضة ح�ضب  متغير  الجن�ص،  كما  ا�ُضتخدم 
اختبار (ت) لمعرفة دللة الفروق بين المتو�ضطات كما هو مبين في الجدول (5) .
الجدول )5( 
 نتائج اختبار tset -t لدرجة اكتساب الكفايات التعليمية حسب متغير الجنس
المح�سوبةقيمة ت درجات الحريةالانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالجن�سالمجال
م�ستوى 
الدلالة
التخطيط للموقف 
التعليمي
2244.027.332ذكر
214.0- 228.0
08124.097.3181اأنثى
التنفيذ للموقف 
التعليمي
2225.088.332ذكر
925.0136.0
08174.028.3181اأنثى
التقويم للموقف 
التعليمي
2205.038.332ذكر
383.0- 578.0
08165.049.3181اأنثى
الدرجة الكلية 
للمجالت
2293.018.332ذكر
276.0- 424.0
08124.058.3181اأنثى
يت�ضح من البيانات في الجدول (5) وجود فروقات ب�ضيطة في المتو�ضطات الح�ضابية 
ل�ضتجابات  اأفراد  عينة  الدرا�ضة  ذكورا ً واإناثًا،  ولكن  هذه  الفروق  غير  دالة  اإح�ضائيا  عند 
م�ضتوى الدللة (α≤50.0) .وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الجعافرة والقطاونة 
(1102) والقا�ضم (8002) واأبو �ضواوين (0102) ، واختلفت مع درا�ضة يا�ضين (6002) .
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى تماثل الظروف التي تتم فيها عمليتا التعلم والتطبيق 
العملي  للطلبة  ذكورا ً واإناثًا،  وبالتالي  فهم  يخ�ضعون  للظروف  التعليمية  التعلمية  نف�ضها 
في الجامعة، ولنف�ص البرنامج التطبيقي في المدار�ص المتعاونة، وكذلك الإ�شراف والمتابعة 
والتوجيه.
الفر�سية  الثانية:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دللة  ●
(α≤50.0) بين تقديرات طلبة مقرر التربية العملية لدرجة اكت�ضابهم للكفايات التعليمية 
(التخطيط للموقف التعليمي، تنفيذ الموقف التعليمي، تقويم الموقف التعليمي) بعد انتهاء 
فترة التدريب العملي تعزى لمتغير معدل الجامعة التراكمي.
الجدول )6( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات اكتساب الكفايات التعليمية 
حسب متغير معدل الجامعة التراكمي
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمعدل التراكمي الجامعيالمجال
التخطيط للموقف 
التعليمي
26.013.4ممتاز
34.017.3جيد جدا
54.018.3جيد
83.077.3مقبول
التنفيذ للموقف 
التعليمي
40.068.3ممتاز
94.047.3جيد جدا
84.068.3جيد
64.028.3مقبول
التقويم للموقف 
التعليمي
82.002.4ممتاز
46.098.3جيد جدا
65.089.3جيد
25.088.3مقبول
الدرجة الكلية 
للمجالت
92.021.4ممتاز
74.087.3جيد جدا
44.088.3جيد
73.028.3مقبول
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يت�ضح من الجدول ال�ضابق اأن تقديرات الطلبة المعلمين تبعًا لمتغير المعدل التراكمي 
الجامعي  قد  ح�ضلت  على  متو�ضطات  بدرجة  عالية  على  جميع  المجالت،  وح�ضل  المعدل 
التراكمي (ممتاز) على اأعلى المتو�ضطات في جميع المجالت، في حين ت�ضارك في المتو�ضط 
نف�ضه مع المعدل التراكمي (جيد) في مجال التنفيذ للموقف التعليمي بمتو�ضط ح�ضابي قدره 
(68.3)  ، وللتحقق فيما  اإذا كانت  الفروق في  المتو�ضطات الح�ضابية ذات دللة  اإح�ضائية 
عند م�ضتوى دللة (α≤50.0) فقد ا�ُضتخدم تحليل التباين الأحادي والجدول (7) يبين ذلك.
الجدول )7( 
 نتائج تحليل التباين الأحادي لاستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير معدل الجامعة التراكمي
م�سدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف 
المح�سوبة
م�ستوى 
الدلالة
التخطيط للموقف التعليمي
362.03887.0بين المجموعات
081.0002169.53داخل المجموعات 622.064.1
ـ302947.63المجموع
التنفيذ للموقف التعليمي
690.03782.0بين المجموعات
322.0002726.44داخل المجموعات 337.034.0
ـ302419.44المجموع
التقويم للموقف التعليمي
712.03156.0بين المجموعات
403.0002318.06داخل المجموعات 545.017.0
ـ302464.16المجموع
الدرجة الكلية للمجالات
941.03644.0بين المجموعات
671.0002182.53داخل المجموعات 274.048.0
ـ302627.53المجموع
ويلاحظ  من  الجدول  (7)  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى  دللة 
(α≤50.0) في المتو�ضطات الح�ضابية في تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة تعزى لمتغير معدل 
الجامعة التراكمي وبذلك نقبل الفر�ضية.وقد اختلفت هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة الرنتي�ضي 
(0102) التي وجدت ارتباطًا �ضعيفًا بين الأداء ال�ضفي والمعدل التراكمي، ودرا�ضة الجعافرة 
والقطاونة (1102) التي وجدت فروقًا ل�ضالح فئة الممتاز.
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى المعايير وال�شروط التدريبية ال�ضارمة التي يخ�ضع لها 
الطلبة المعلمون، لأن الكفايات قدرات اأدائية ما يعني اأنها تنمَّ ى بالتدريب، مما يقلل من اأثر 
الحفظ اأو المعدل التراكمي فيها.وكذلك للاهتمام الكبير من الطلبة المعلمين بمقرر التربية 
العملية،  والتي يمار�ضون من خلالها  الدور كمحك عملي تطبيقي  للتعليم كمعلمين، تنمي 
لديهم  الكفايات  المهنية  وال�ضخ�ضية  حتى  يتمكنوا  من  اأن  ي�ضبحوا  في  الم�ضتقبل  معلمين 
اأكفياء، مما ي�ضعرهم بدرجة كبيرة من احترام الذات.
الفر�سية الثالثة: ل توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى دللة (α≤50.0)  ●
بين  تقديرات  طلبة  مقرر  التربية  العملية  لدرجة  اكت�ضابهم  للكفايات  التعليمية  (التخطيط 
للموقف  التعليمي،  وتنفيذ  الموقف  التعليمي،  وتقويم  الموقف  التعليمي)  بعد  انتهاء  فترة 
التدريب العملي تعزى لمتغير التخ�ض�ص.
الجدول )8( 
 المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمجالات اكتساب الكفايات التعليمية حسب متغير التخصص
الح�سابيالمتو�سط التخ�س�سالمجال
الانحراف 
المعياري
التخطيط للموقف التعليمي
24.089.3الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
74.077.3اللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
14.087.3اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
73.096.3المرحلة الأ�ضا�ضية
34.088.3الجتماعيات
74.048.3التربية الإ�ضلامية
15.037.3العلوم
التنفيذ للموقف التعليمي
54.069.3الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
35.018.3اللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
84.077.3اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
73.008.3المرحلة الأ�ضا�ضية
84.068.3الجتماعيات
06.009.3التربية الإ�ضلامية
64.008.3العلوم
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التخ�س�سالمجال
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
التقويم للموقف التعليمي
84.052.4الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
65.039.3اللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
35.009.3اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
45.048.3المرحلة الأ�ضا�ضية
55.020.4الجتماعيات
36.039.3التربية الإ�ضلامية
35.077.3العلوم
الدرجة الكلية للمجالات
93.060.4الريا�ضيات واأ�ضاليب تدري�ضها
44.038.3اللغة النجليزية واأ�ضاليب تدري�ضها
24.018.3اللغة العربية واأ�ضاليب تدري�ضها
63.087.3المرحلة الأ�ضا�ضية
04.029.3الجتماعيات
45.098.3التربية الإ�ضلامية
14.077.3العلوم
وت�ضير قيم المتو�ضطات الح�ضابية في الجدول (8) للدرجة الكلية اأن المتو�ضط الح�ضابي 
لطلبة  تخ�ض�ص  الريا�ضيات  واأ�ضاليب  تدري�ضها  كان  الأعلى  بين  التخ�ض�ضات  الأخرى 
وبمتو�ضط  ح�ضابي  بدرجة  مرتفعة  ومقداره  (60.4)  ،  في  حين  كان  المتو�ضط  الح�ضابي 
لتخ�ض�ص  العلوم  هو  الأدنى  بين  باقي  التخ�ض�ضات،  وح�ضل  على  متو�ضط  ح�ضابي  قدره 
(77.3)  ،  وكانت  المتو�ضطات  الح�ضابية  لتخ�ض�ص  الريا�ضيات  واأ�ضاليب  تدري�ضها  هي 
الأعلى  على  جميع  المجالت،  وكان  تخ�ض�ص  العلوم  الأدنى  اأي�ضا  على  مجال  التقويم 
للموقف  التعليمي، وتخ�ض�ص  المرحلة  الأ�ضا�ضية هو  الأدنى على مجال  التخطيط  للموقف 
التعليمي، في حين كان تخ�ض�ص  اللغة  العربية  واأ�ضاليب  تدري�ضها هو  الأدنى على مجال 
التنفيذ للموقف التعليمي.
ولمعرفة  فيما  اإذا  كانت  هذه  الفروق  في  المتو�ضطات  الح�ضابية  دالة  اإح�ضائيا  عند 
م�ضتوى الدللة (α≤50.0) فقد ا�ُضتخدم اختبار تحليل التباين الأحادي والجدول (9) يبين 
ذلك.
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
الجدول )9( 
 نتائج تحليل التباين الأحادي لاستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
م�سدر التباينالمجال
مجموع 
المربعات
درجات 
الحرية
متو�سط 
المربعات
قيمة ف 
المح�سوبة
م�ستوى 
الدلالة
التخطيط للموقف التعليمي
652.06335.1بين المجموعات
971.0791612.53داخل المجموعات 502.034.1
ـ302947.63المجموع
التنفيذ للموقف التعليمي
601.06436.0بين المجموعات
522.0791082.44داخل المجموعات 038.074.0
ـ302419.44المجموع
التقويم للموقف التعليمي
724.06065.2بين المجموعات
992.0791309.85داخل المجموعات 602.034.1
ـ302464.16المجموع
الدرجة الكلية للمجالات
322.06533.1بين المجموعات
571.0791193.43داخل المجموعات 072.082.1
ـ302627.53المجموع
يت�ضح من الجدول (9) عدم وجود فروق دالة  اإح�ضائيا تعزى لتخ�ض�ص  اأفراد عينة 
الدرا�ضة  على  جميع  المجالت  والدرجة  الكلية.وقد  اتفقت  هذه  النتيجة  مع  درا�ضة  القا�ضم 
(8002) .ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى قناعة اأفراد العينة ذكورا ًواإناثًا واإدراكهم لأهمية 
التربية العملية، لأنها تمثل الجانب التطبيقي الحقيقي لما تعلموه نظريًا، حيث اإن التدري�ص 
ل يعتمد على حفظ المتعلم للمعلومات، ول يعتمد على خبرة المعلم اأو الطالب المعلم بمهّمات 
التدري�ص فح�ضب، بل هو عمل علمي مخطط م�ضبقًا، وي�ضتهدف مخرجات تعليمية، فهو حلقة 
تبداأ  وتنتهي  بالأهداف  المرغوب تحقيقها،  وكذلك  للمعايير  وال�شروط  التدريبية  ال�ضارمة 
التي يخ�ضع لها الطلبة المعلمون، والمتابعة والتوجيه الذي يتلقونه.
ويرى الباحث اأن هذا موؤ�شر قوي على اأن البرنامج التدريبي للتربية العملية في جامعة 
القد�ص  المفتوحة  يمتاز  بجوانب  قوة  وفعالية،  نتيجة  اآليات  ال�ضبط  والتنظيم  والتخطيط 
والمتابعة، من كافة العنا�شر الم�ضاركة فيه.
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التوصيات: 
في �سوء النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سة، يو�سي الباحث بما ياأتي: 
المحافظة على بيئة تدريبية فعالة تعزز ا�ضتدامة المخرجات الإيجابية المن�ضودة، . 1
من خلال المحافظة على اآليات التوا�ضل والتعاون وتعزيز مبداأ ال�شراكة بين جميع العنا�شر: 
(فرع الجامعة، والم�شرف الأكاديمي، والمدير والمعلم المتعاون) في البرنامج التدريبي.
التوجه  اإلى  التدريب  الجمعي  للمدار�ص  المتخ�ض�ضة  في  اعداد  الطلبة  والمعلمين، . 2
ويكون من �ضمنها معلمون مدربون وموؤهلون في عملية التدريب.
التركيز على  اإعداد و�ضائط تعليمية تتعلق باإعداد المعلمين وتوزيعها على الطلبة . 3
المعلمين قبل بدء التدريب.
عقد  دورات  تدريبية  تربوية  توؤهل  المعلمين  المدربين  (المتعاونين)  ،  من  خلال . 4
تعاون بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي.
تمييز المدار�ص التدريبية المميزة بمعززات مادية للم�ضاهمة في اإنجاح التدريب.. 5
التركيز على الإ�شراف الأكاديمي المتخ�ض�ص في مجال التربية العملية وفق اأ�ض�ص . 6
الكفاءة المهنية.
المقترحات: 
اإجراء  درا�ضات  اأخرى  مماثلة  من  وجهة  نظر  اأطراف  التربية  العملية  الأخرى:  ●
(الم�شرف الأكاديمي، مدير المدر�ضة المتعاونة، والمعلم المتعاون) .
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د. عزمي أبو الحاجللكفايات التعليمية بعد انتهاء التدريب العملي من وجهة نظرهم. 
المصادر والمراجع: 
أولا-ً المراجع العربية: 
اأبو جابر، ماجد (9991) التربية العملية الميدانية لطلبة كلية العلوم التربوية، ط1، دار . 1
ال�ضياء للن�شر والتوزيع، عمان – الأردن. 
اأبو جادو، �ضالح (1002) اتجاهات حديثة في التربية العملية، معهد التربية  (اأنروا) . 2
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